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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-172-2001 
(J-113-2001 OG J-149-2001 UTGÅR) 
Bergen, 28.8.2001 
HOT/EWI 
FORSKRIFT OM OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV FAKTOR I 
FISKET ETTER LODDE VED ISLAND, GRØNLAND OG JAN MAYEN I SESONGEN 
2001-2002. 
Fiskeridirektøren har den 24. august 2001 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 14. 
juni 2001 om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 
2001-2002, § 9, bestemt: 
§ 1 Oppheving av fartøykvotene i loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen for sesongen 
2001-2002. 
Fiskeridirektørens forskrift av 15. juni 2001, gitt med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift 
av 14. juni 2001 om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 
sesongen 2001-2002, § 6, om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan 
Mayen i sesongen 2001-2002, oppheves med virkning fra 24. august 2001 klokken 12.58. 
§ 2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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